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ABSTRACT
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh pengendalian internal, akuntabilitas publik, dan
desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD Pemerintah Kota Sabang. 
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh SKPD Pemerintah Kota Sabang yang berjumlah 34 dinas, badan, dan kantor. Penelitian
ini merupakan penelitian sensus. Data yang dipakai adalah data primer, yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dalam
bentuk persepsi responden dengan cara mengedarkan daftar pernyataan dalam bentuk kuesioner pada 68 responden.
Hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan pengendalian internal, akuntabilitas publik, dan desentralisasi berpengaruh
terhadap kinerja manajerial. Sedangkan secara parsial (1) pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja manajerial, (2)
akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja manajerial, dan (3) desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial.
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